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Ought・EveryMan・toEndeavourPeace?（1）
ModifyingHobbes・sIdeaUsingEvolutionaryPsychology:
NaturalConditionandtheFundamentalLawofNature
NAITOAtsushi
Abstract
Weoughttoavoidwarandseek（orendeavourtokeep）peace.Thiswouldbetheprevailing
norminourtime.Then,canitbejustifieduniversalyforanypeopleswhohaveahugevariety
ofvaluesandbeliefsindifferentcountries,culturesandtimes?
ThomasHobbesinsists・toseekpeace・isthefundamentallaw ofnature,whichisvalid
universaly.Itisbecausepeaceisindispensableforeverymantoattainhisownconservation,
whichistheendofman.Hethinksthatpeaceseekingistheeffectivemeansforalofustoattain
self-conservation.
However,warcanbeaneffectivemeansformentosurviveinunderproductiveenviron-
mentslikeJapanandEuropeintheMiddleAges.Manypeoplecouldnotsecuresufficientlife
resourcesbycultivatingtheirfieldspeacefulyatthattimebecausetheyhadonlypoorknowl-
edgeandlowtechnologytoproduceresourcesandsufferedfromdisastersandfaminefrequently.
Theyhadtogotowarsandplunderothervilagesinordertogainthenecessaryresourcesto
survive.Peaceseekingwouldonlyleadthemtostarvationanditcouldnotbeaneffectivemeans
forthem toattainself-conservationunderthoseconditions.・Toseekpeace・cannotbearight
normthere.Itcanbejustifiedonlyonconditionthateverymancangainsufficientliferesources
andsurvivebypeacefulactivitieslikeexchange,forexamplecommercialdeals,inhighproduc-
tivityenvironments.
Thenormativevalidityofpeaceseekingdependsontheenvironmentalconditionsand
・Toseekpeace・isnotaLawofNatureasauniversalnorm.
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